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Vår avsikt med denna rapport är att se hur barns konflikter i deras interaktion med varandra kan vara ett viktigt 
led i deras sociala utveckling. Vi har tittat på hur en lärares inblandning vid dessa tillfällen kan hjälpa barnen, 
likväl som det kan förstöra ett pågående relationsarbete. Detta kan i framtiden ge oss som lärare en insikt i och 




För att få svar på det vi hade för avsikt att undersöka i vår studie ställde vi följande frågor: 
 
*Vad kan det vara för social utveckling som pågår när barn befinner sig i konflikt? 
* Kan barnens relationsskapande bli stört av lärares förförståelse av situationen? 
* Är lärarens delaktighet en förutsättning för barns sociala utveckling och relationer? 




Vi har valt att använda oss av både observation och kompletterande intervjuer för att på detta sätt få ett så brett 
perspektiv som möjligt på studien. Intervjuerna som gjordes med sex stycken lärare har diskuterats och 
analyserats och de intervjuer som sedan, efter vår tolkning, hade relevans för arbetet, har legat till grund för 




Vi har genom våra observationer, intervjuer och läst litteratur funnit att en konflikt som uppstår i den fria leken 
kan vara ett pågående relationsarbete och en träning i barns sociala samspel. Vi har kommit fram till att 
turtagning är en viktig princip för att lära sig detta samspel. Vi har också sett att en lärares närvaro är nödvändig 
då alla barn inte kan lek koden. Det är dock svårt att avgöra när man som lärare skall gå in och medla då det man 







Den här c-uppsatsen är vårt avslutande arbete i vår Lärarutbildning med inriktning mot de 
tidigare åldrarna. 
Ämnet har vi valt för att få fördjupande kunskaper i barns ständigt pågående relationsarbeten 
med varandra. Vi anser även att vi som nu färdiga lärare bör ha goda kunskaper kring barns 
sociala utveckling. Det är också viktigt att diskutera hur barns relationsskapande sker och hur 
detta knyter an till läroplanens värdegrund som vilar på demokratins grund. 
 
Ett varmt tack till barnen och deras familjer, samt lärare som deltagit i vår studie. 
Vi vill också tacka våra familjer och andra nära och kära för all förståelse då vi i en stressfull 
men lärorik tid konsekvent har fått sätta privata relationer åt sidan. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Per Månson för hans engagerade språkgranskning. 
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Alla som arbetar eller har arbetat på en förskola har med en stor sannolikhet kunnat bevittna 
barns samspel i lek. Säkert har man då också sett konflikter som kan uppstå mellan barnen. 
När detta sker blir det ofta lärarens roll att agera som medlare. Man ingriper som lärare i dessa 
situationer för att stödja barn att hitta strategier i sitt relationsskapande med sina kamrater.                                                                                                                          
Något som vi fascineras av är att när barn får tid och utrymme att lösa sina konflikter på egen 
hand, uppstår ofta lösningar mellan barn som en vuxen aldrig kunnat föreställa sig. Det här 
har vi ofta observerat när vi har varit på våra VFU-platser1 och det har även blivit bekräftat i 
den litteratur vi läst. Vi frågade oss därför om konflikter barn emellan kanske är en viktig och 
naturlig del i barnens sociala utveckling.  
Den fria leken anses särskilt i förskolans värld som viktig och värdefull. Det ska finnas tid och 
utrymme för den. En viktig aspekt av den fria leken är att barnen ska lära sig samspela med 
varandra. Förskolans läroplan, Lpfö98 (2010:5) trycker på att förskolan skall verka för ett 
livslångt lärande. Därför vill vi i vår studie belysa om barns konflikter i själva verket är 
förhandlingar som pågår och om det är en förutsättning för att lära sig samspela med 
varandra. Vi frågar oss även om lärarens roll och delaktighet är hjälpande eller stjälpande i 
denna typ av konflikter. Vi menar att vuxna ibland har en benägenhet att förhandstolka en 
situation åt barn och det blir ett vuxenperspektiv i problemlösandet som för barn kan sakna 
mening och sammanhang.  
Ur ett pedagogiskt perspektiv menar vi att denna studie har stor relevans inom ramen för ett 
examensarbete i lärarutbildning mot tidigare åldrar. Detta anser vi därför att lärarens 
förhållningssätt gentemot barns konflikter och förhandlande påverkar barns sociala utveckling 
i en förskoleverksamhet. Studien kommer även att belysa även hur teorier kan hjälpa lärare att 
förstå hur barns konflikter i leken är en del av den demokratiska värdegrund (Alvestad, 2010) 
som förskolans läroplan, Lpfö98 vilar på. 
Vi har under fyra dagar deltagit i verksamheten på tre förskolor för att söka svar på våra 
frågor. Tillvägagångssättet har varit observationer av barn, samt kompletterande intervjuer 











                                                
 




Förskolans uppdrag är bland annat att främja barns förmåga att ”bearbeta konflikter samt reda 
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Utbildningsdepartementet, 2010:9 
reviderad). Vidare beskrivs läroplanens intentioner för förskolan, i strävans mål att barnen ska 
utveckla sin förmåga att hantera konflikter. Lärarens ansvar är att ge barnen förutsättningar 
till varaktiga relationer, samt att de ska känna trygghet i barngruppen. Vi kan därmed se att 
lärare i förskolan förutsätts ha kompetens att ge barn utrymme att själva lära sig hantera 
konflikter och utveckla sin förmåga att förhandla i sina samspel. I vår tolkning utläser vi 
också att läroplanen för förskolan menar att konflikthantering kan ses som en självklar del i 
den sociala utvecklingen och bör få en stor plats som en del av en demokratisk fostran.  
Ur Torgeir Alvestads avhandling (2010:14) som behandlar små barns förmåga att förhandla 
sina konflikter kan vi läsa utdrag ur svenska socialstyrelsen: 
 
Barn behöver varandra. Barn gläder varandra. Barn lär av varandra och fostrar 
varandra. Barns behov av andra barn kan inte ersättas av vuxenkontakter eller 
lekmaterial. Barngruppen i sig blir därför en viktig tillgång i det 
förskolepedagogiska arbete. (Alvestad, 2010:14: Socialstyrelsen, 1987:48) 
 
Alvestad (2010) menar vidare att barns grundläggande förmåga att lära sig leva i ett 
demokratiskt samhälle börjar tidigt i förskoleåldern. I leken får barn erfarenhet av 
förhandlingens betydelse när det uppstår konflikter. För att ge barn goda förutsättningar att 
utveckla denna förmåga behöver det i förskolan dels finnas lärare som har kunskap om barns 
strategier i sitt relationsskapande, dels att barn ses som självständiga aktörer och att man som 
vuxen visar hänsyn och tolerans genom att ge barn tid till att förhandla i sina konflikter. 
 
Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention. Det innebär att förskolan förutom skyldighet 
att verka utifrån styrdokument även skall beakta och följa vad barnskonventionen uttrycker. 
Artikel 12 (FN:s barnkonvention) beskriver att 
 
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Artikel 12:1, s.18). 
 
Didaktiska konsekvenser att beakta som lärare utifrån denna artikel är i vilken grad den 
uppfylls om läraren går in som medlare med en redan tolkad och absolut lösning av en 
konflikt som uppstått mellan barn. (Alvestad, 2010:15) 
 
Marie Wrethander diskuterar det sociala samspelet i sin forskning om barns inneslutning och 
uteslutning i kamratrelationer som ett ständigt pågående relationsarbete (Thors, 2007). Hon 
menar att det finns en risk att konflikter enbart betraktas som något negativt när det i själva 
verket är en social pågående process i barns kamratkultur. Vidare menar Wrethander att det är 
viktigt att föra en diskussion kring den komplexitet av definitionen av konflikter då dessa ofta 
kan tolkas som att det är mobbning och kränkning som pågår. Det kan alltså föreligga en risk i 
att lärare tolkar en utvecklande social process felaktigt och förbiser vad som faktiskt pågår 
mellan barnen. Vuxna sätter ofta upp regler och normer hur man uppträder och handlar mot 
varandra. Barn omsätter sedan dessa utifrån sin förståelse av dem. 
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2:2 Begreppsförklaringar  
Här nedan redogörs vad vi avser med dessa begrepp i studien. 
  
Konflikt: Ordet konflikt betyder sammanstötning och kommer ifrån det latinska ordet 
»conflictio«. Vi ser konflikt som ett möte mellan olika individers viljor. En konflikt kan 
uppstå av olika anledningar samt kan vara både positiv och negativ. 
 
Medling/förhandling: Medling är enligt Eleonore Lind (2001) ett sätt att hantera konflikter. 
Lärarens roll som medlare är att stötta barnen i konflikterna. För oss är medlingen till för att 
stärka barnens självförtroende. Detta görs genom att ansvaret för konflikten lämnas över till 
de inblandade barnen. Medlaren finns då med som stöd men barnen ska i största möjliga mån 
själva komma fram till förslag eller lösningar på problemet.  
 
Lärare: Vi har valt att benämna all personal som har utbildning mot förskola som lärare. Detta 
har vi valt eftersom det är de som sköter all pedagogiskt verksamhet och det är de som enligt 
den reviderade läroplanen har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. 
 
Fri lek: Ett uttryck som är vanligt att använda i förskolan. Detta innebär dock inte att barnen 
släpps helt fria för att göra precis vad de vill. Ibland kan en lärare planera den fria leken, 
exempelvis genom att bestämma vilka barn som ska leka i vilket rum. Då har barnen fått en 
ram, men man kan inom denna ram välja fritt. En lärare kan även vara delaktig i barnens fria 
lek, både passivt och aktivt beroende på vad som händer. 
 

















3 Syfte och problemformulering 
 
Vi vill utifrån observationer se hur barn relaterar till varandra. Det vi som vuxna ser som en 
uppkommen konflikt kanske bara är en pågående utveckling i barns relationer.  
 
3:1 Frågeställning 
* Vad kan det vara för social utveckling som pågår när barn är i konflikt? 
* Kan barnens relationsskapande bli stört av lärares förtolkning av situationen? 
* Är lärarens delaktighet en förutsättning för barns sociala utveckling och relationer? 
* Hur kan den fria leken skapa förutsättningar/motsättningar för relationers utveckling. 
 
3:2 Eventuella avgränsningar 
Ämnet kring barns konflikter, förhandlingar, relationsskapande och lärares delaktighet är av 
omfattande karaktär. Vi såg därför att det var nödvändigt att avgränsa studien.  
 
Då det finns mycket och omfattande forskning på barns relationsarbete kommer studiens 
resultat att bygga på de observationer på barn och intervjuer med lärare som deltagit i studien, 
samt den litteratur vi behandlat. 
 
3:3 Etiska hänsyn 
Staffan Stukat (2005) sätter upp möjliga scenarier kring olika dilemman som kan uppstå genom 
forskarens rätt till att utforska samtidigt som den som utforskas har rätten till sin integritet och 
anonymitet.  
 
Eftersom vi observerat barn i deras verksamhet formulerades ett missivbrev (bilaga 1) till 
vårdnadshavarna som innehåller information om studien. 
 
Även de lärare som intervjuats mottog ett missivbrev (bilaga 2) och blev informerade enligt 
samma principer som beskrivs nedan.  
Informationskravet 
Det innebär att man som medverkande i en studie klart skall informeras om i vilket syfte studien 
görs och att man har sin fulla rätt att när som helst kunna avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet 
Man kan enligt kravet på samtycke själv bestämma hur man vill medverka. Detta kan i realiteten 
innebära att även om man har medverkat under studiens gång kan man dra sig ur innan arbetet 
går i tryck för publicering. 
 




   
Då man enligt detta krav måste beakta samtliga deltagares anonymitet så är alla eventuella namn 
fingerade. Även de förskolor vi utgår ifrån kommer att avkodas. 
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Nyttjandekravet  
Information som framkommit under observationerna får endast användas i ett forskningssyfte 





































Studien utgick från tre olika förskolor. Barnens ålder är 2-5 år, vilket är ett urval som grundar 
sig på att förskolbarnen som deltagit är i dessa åldrar. De observationer som analyserats är 
valda utifrån att de hade en relevans för studiens syfte. 
Vi har suttit med i rummet som observatörer och med det menas att vi inte har interagerat 
eller deltagit i förhandlingarna mellan barnen. Dokumentation har skett med papper och 
penna. Observationerna har skrivits ner omedelbart efter att något skeende hänt. 
Fokus i observationerna var att studera hur barnen själva löser sina konflikter men vi ville 
även se på hur utfallet blev om en lärare kom in som medlare. 
 
En observation skapar en möjlighet för en observatör att fånga de händelser som sker i olika 
situationer. Detta kan då också skapa en förförståelse för varför man gör det man gör samt få 
en inblick i varför vi beter oss som vi gör i olika situationer. Observationer ger forskaren en 
möjlighet att se det som ska studeras med egna ögon (Hartman, 1998:203). 
 
För att få med lärares perspektiv på ämnet som behandlas har vi gjort intervjuer med tre lärare, 
en från varje förskola som studien utgår från. Vi har valt samtalsintervju av öppen karaktär 
som ett komplement till observationerna. Även dessa har dokumenterats med papper och 
penna. Detta ger utrymme för samspel och interaktion mellan respondent och oss som forskar 
(Esaiasson m.fl., 2007:283). I en samtalsintervju kan vi belysa ”den mening människor ger till 
olika fenomen” (Esaiasson m.fl., 2007:285). Vår uppgift som intervjuare är att tolka 
respondentens svar. 
 
Till intervjuerna har en intervjuguide formulerats (bilaga 3) med tematiska frågor. Detta 
innebär att intervjuaren med så lite påverkan som möjligt ställer frågor som styr in 
respondenten på vad han/hon upplever det fenomen vi studerar. Intervjuerna avslutades med 
frågor av tolkande karaktär. Det innebär att intervjuaren försäkrar sig om att svaren från 
respondenten är korrekt uppfattade (Esaiasson m.fl., 2007:283). 
  
4:1 Studiens tillförlitlighet  
Då vår studie baseras på en kvalitativ undersökning kan inte några generella slutsatser göras, 
utan framkommen dokumentation är därför utifrån våra egna tolkningar. Däremot anser vi att 
reliabiliteten i denna studie blir mer tillförlitlig då både intervju och observation används som 
mätinstrument. Stukat beskriver att (2005:124) fler metoder i en studie kan komplettera 
varandra och ge ett bredare perspektiv. 
 
4:2 Reliabilitet och validitet 
När man har gjort en studie så vill man gärna mäta dess tillförlitlighet. Stukat benämner 
reliabiliteten efter hur noggrant själva mätinstrumentet har varit. Detta innebär i realiteten hur 
bra ett mätinstrument då är. Med validitet menar Stukat hur man mäter det som man har avsikt 




4:3 Teoretisk anknytning 
Salutogen teori 
Med salutogen teori menas att man i pedagogisk mening fokuserar på barnens förmågor och 
resurser, ur ett individperspektiv och ett grupperspektiv. De vuxna anpassar och bjuder in till 
lek. Därmed inte sagt att de deltar i leken. Filosofin i detta består av ett engelskt uttryck; sense 
of coherence, sammanhanget för barn är alltså central. Begrepp som är centrala i denna teori 
är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (Vedeler, 2009:73). 
  
Samspel i Jean Piaget teori  
Piagets kognitiva lekteori om att barn konstruerar sin egen kunskap har haft stort inflytande 
på pedagogiken i västvärlden. Lindqvist (1996:52) har delat in denna teori i tre stadier, 
övnings-, symbol- och regellek. Han menar att den sensomotoriska lusten och 
symboltänkandet kommer från övningsleken. I symbolleken kan barn se skillnad mellan 
symbol och verklighet. Piaget menar att regellek innebär att barn praktiserar regler och 
samtidigt är medvetna om detta. Vidare menar han också att barn har en naturlig förmåga till 
kreativitet och lust att lära sig. Lärarens roll i detta blir då att låta barn upptäcka själva genom 
det som kallas aktivitetspedagogik, vilken innebär att barn ska få kunskaper av sina egna 
erfarenheter (Williams, 2006:37). Genom att man låter strukturen i förskolan och skolan vara 
lös, ska barnen själva finna lösningar och konstruktioner för att möjliggöra att de kan lära sig 
att förstå sammanhang och mening. Detta beskriver även Lindqvist (2006:55) som barns 
självreglering genom leken. Man antingen befäster eller bearbetar sina inre konflikter.  
 
Piaget menar också att barns ifrågasättande behöver komma från dem själva tillsammans med 
andra barn som är jämbördiga med dem, inte från en auktoritet som exempelvis lärare 
(Williams, 2006:37). Vidare menade han att barn lär sig genom kognitiva konflikter barn 
emellan. Då ett barn erfar att ett annat barn har en annan uppfattning blir tankemönstret stört 
och barnet behöver omvärdera sin tidigare kunskap genom att återkoppla till det andra barnet. 
Detta kallar också Piaget (Olofsson, 1987:142) assimilation och ackommodation. Det är 
genom att lägga till eller ändra på sina erfarenheter som ny kunskap uppstår genom att barnet 
tvingas att ta någon annans perspektiv. Alltså är kamratkulturen av stor betydelse i Piagets 
teori, då barns kognitiva utveckling baseras på att de ständigt behöver utmana sina sätt att 
tänka i förhållande till andra barns uppfattning av olika fenomen. 
 
Samspel i Lev Vygotskijs teori 
Vygotskijs teori om barns samspelande är upphov till det sociokulturella perspektivet, som får 
en närmare förklaring längre fram i uppsatsen. 
Språket har en central plats i barns sociala utveckling (Williams, 2006:40). En nyckelfaktor, 
enligt Vygotskij, är att vi till stor del lär av varandra. För att nå en högre mental utveckling 
behöver vi vägledning av någon eller något som kan mer. Genom att lära av varandra kan man 
nå problemlösning på en högre nivå än om vi varit utlämnade åt oss själva. Genom att imitera 
och kommunicera med andra sätts en lärandeprocess igång. Vygotskij menade att tänkandet 
styrs av språket. Det är därför av vikt att barn involveras i dialoger där utveckling kan ske 
(Williams, 2006:43). Zonen för möjlig utveckling är något som är signifikant för Vygotskijs 
teori och syftar då på att barn involveras i samtalande processer med varandra och med någon 
som är mer kunnig. Vad som då sker i barnens tänkande är att dialogen möjliggör att vidröra 
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nya områden som ligger utanför barnets egentliga erfarenhet och kunnande. I detta samspel 
konstruerar barn kunskap (Williams, 2006:43).  
 
Samspel i Erikssons teori 
Eriksson beskriver (Lillemyr, 1990:85-87) också likt Piaget tre olika lekstadier som han 
benämner autokosmik, mikrokosmisk och makrokosmisk lek. Dessa tre stadier går barnen 
igenom under förskoleåldern och är grundläggande för barns utveckling och samspelande med 
andra. I det inledande stadiet lär barnet känna sin kropp och i det andra ligger fokus på 
föremål och att man lär sig att skilja på sig själv och andra. Det är först i det tredje stadiet som 
barn börjar med sitt samspelande med andra i sin omgivning och får både en utveckling av 
ego och vi-känsla. Detta är väldigt likt det som Piaget förespråkar att leken är ett sätt för barn 
att bearbeta vad man tidigare har varit med om och att detta bearbetande ligger till grund för 
barnens fortsatta identitetsutveckling. 
 
Piaget och Erikssons lekteorier kan enligt Lillemyr (1990:89) med hänvisning till Vedeler 
(1982:93-102) vara ett komplement till varandra där Piaget lägger tyngdpunkten på de 
intellektuella aspekterna av barns utveckling och Eriksson på den känslomässiga och sociala 
aspekten.  
 
Således verkar Eriksson, Piaget och Vygotskij vara tämligen överens om att lärande sker i 
samspel mellan barnen. En avgörande skillnad är dock att Piaget menade att utveckling sker 
då individen befinner sig på en viss utvecklingsnivå. Vygotskij framhåller närmaste 
utvecklingszon för lärandet av ny kunskap, att kvalitén hos ”samtalspartner” är av större 
betydelse, vilket kan leda till oanade möjligheter.  
Här kan vi se att de tre perspektiven kan komplettera varandra, vilket kan stödjas från tidigare 
studier som Williams (2006:46) har gjort. 
  
Sociokulturellt perspektiv 
Ur detta perspektiv sker inlärning i interaktion med varandra, inlärning sker alltså i samspel. 
Det som ligger till grund för detta perspektiv är Vygotskij vars idéer kring dialog har fått stor 
betydelse.  
 
Människors kunskaper och lärande är situerat, vilket innebär att de upprättas och vidmakthålls 
i de specifika institutioner och kulturella sammanhang vi lever i (Williams, 2006:47). En 
central del i teorin är att den som kan sin praktik blir vägledare för den som kan mindre fram 
till dess att hon/han mer och mer blir insatt i denna praktik och själv kan ta ansvar för sitt eget 
sätt att tänka och handla. En annan viktig del är att beakta i vilken mån historiska, sociala och 
kulturella aspekter bidrar till en individs sätt att tänka och förhandla i förhållande till sitt eget 
skapande (Williams, 2006:47). Även miljön som förskolan ordnas i har betydelse, genom att 
attityden är positiv. Barnen skall därför vara delaktiga i den pedagogiska utformningen  
(Williams, 2006:54). 
 
Vi kan även läsa i Säljö (2000) hur betydelsefullt det är att vara medveten, när det gäller 
konflikthantering, att det är just i samspelet med andra som man lär sig. Sammanhanget man 
befinner sig i påverkar detta agerande. Genom samtal kan man lösa många missförstånd som 
uppstår i interaktion med andra människor. Han menar att när man samtalar och samlyssnar 
lär vi oss ta en annan persons perspektiv (Säljö, 2000:114). Han menar att det är utifrån dessa 
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samtal som man formas till de sociokulturella individer som man bör bli för att kunna klara av 
sociala relationer även i en framtid. 
 
Säljö (2000:232), menar även att det är i interaktion med våra medmänniskor som all 
utveckling sker och även att vi här hämtar stoff till vår egen subjektivitet och världsbild.  
 
George Herbert Mead 
George Herbert Mead har studerat lek och då främst rolleken och försökt att hitta vad den kan 
ha för betydelse när man skapar sin identitet. Mead (1934:116, Lek för livet) menar att barn 
genom den fria leken, som ofta är en rollek barn emellan, skapar förutsättningar för sin 
jaguppfattning. Han menar att jaget utvecklas när man börjar få syn på sig själv med andra 
genom ett symboliskt samspel. Han säger att vår jaguppfattning endast kan tillkomma på ett 
indirekt sätt genom andras reaktioner på det vi gör. Därför måste vi, för att bli till objekt för 
oss själva, kunna se oss med en annan persons ögon (Mead, 1934:408, Barn & 
ungdomspsykologi). Genom denna reflektion kan således barnet se sig själv ur olika 
perspektiv och dessutom se olikheter och likheter gentemot sina kamrater. Man blir 


















5 Litteraturgenomgång  
 
Litteraturen vi har valt att behandla delas in i tre huvuddelar; lärarens delaktighet i konflikter, 
medling och förhandling och barns sociala samspel. Vi har ett stort urval av litteratur då vi 
ville hitta såväl samstämmighet som motstridighet för att få en stor källa till svar till de 
frågeställningar, observationer och intervjuer vi gjort i vår studie. Rubrikerna anser vi 
återkopplar till syftet och frågeställningarna. 
 
5:1 Lärarens delaktighet i konflikter  
Vuxna skall vara förebilder för barn enligt Olofsson (1991:87) för att stimulera till lek då alla 
barn faktiskt inte kan lek koden. Hon menar att barn kan behöva en trygg vuxen som 
”bisittare” i den fria leken, vilket ses som något revolutionerande, då man tidigare har ansett 
att vuxna mest stör barn när de leker.  När vuxna däremot går in och försöker medla vid 
konflikter har detta enligt Olofsson (1996:88) ofta lett till att leken abrupt tagit slut. Skall man 
gå in och medla behöver lärare reflektera över om de alltid förstår vad som sker i leken. Det 
en lärare uppfattar som bråk kan i själva verket vara en livlig diskussion kring någonting som 
barn faktiskt leker. Olofsson (1996:89) beskriver hur lek kan vara oordnad, vild och rörig för 
att i nästa ögonblick skapa ordning och meningsfullhet. Står vuxna kvar och väntar ut 
”kaoset” kan vi ganska snart få se på ordning. Här kan vi se hur lärares inblandning i leken 
faktiskt kan bidra till att barns relationsskapande störs, samtidigt som man kan utläsa att en 
vuxens inblandning kan vara nödvändig då alla barn inte på egen hand kan relatera till sina 
kamrater. Därför säger Olofsson (1990:70) att en vuxen behöver finnas till hands som skydd 
och trygghet.  
 
Rum och tid för lek skapar enligt Hacking (2000:232-33) en möjlighet för barn och unga att ta 
egna initiativ utan vuxnas inblandning och kontroll av aktiviteter. Det är dock viktigt, 
fortsätter han, med vuxna som kan vara där och inspirera barnen, men totaldominansen från 
en vuxens sida kan leda till en destruktivitet hos barnen i stället.  
 
5:1:1 Stöttning utan förutfattade meningar  
Enligt Pape (2001) kan en lärares delaktighet i leken vara en förutsättning då vissa barn inte 
har förmåga att delta i leken som vi vuxna gärna vill tro. Det förutsätts att alla barn har en 
medfödd talang för detta, men så är inte fallet. Därför är det ofta så enligt Pape (2001:65) att 
den vuxna inte kan förbli passiv inför detta faktum utan kan behöva hjälpa och stötta de barn 
som hamnar utanför gemenskapen. Däremot menar Pape (2001:65) att en vuxen inte kan styra 
en barnlek inifrån för då faller hela konceptet för barns relationsarbete med varandra. Det är 
inte längre barnens villkor för leken som är i fokus. 
 
I en observation som gjorts av Pape (2001:70) kan man läsa hur en pedagog tydligt misstolkar 
en pågående lek mellan två barn inne i lekrummet, vilket leder till en störning. Ur pedagogens 
ögon ser det ur som om ett av barnen slår den andra medan de i själva verket leker kennel och 
ägaren uppfostrar sin hund. Hon går in och avbryter ett bråk som inte existerar. 
 
Vidare menar också Pape, (2001:154) att förskolans arena kan se olika ut. Har man en trygg 
miljö kan det vara möjligt för ”bråklekar”. Men hon menar också att barn ofta kan leka 
våldsamt och att det då är av yttersta vikt att man som lärare talar om var gränserna går. Detta 
kan bara upptäckas genom egna erfarenheter och på så vis kan barnen lära sig. Det bör därför 
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vara en tillåtande lekmiljö där barnen får pröva sig fram i sina bråklekar. 
 
Enligt Pape (2001:100) kan det vara svårt för barn att klara av sina konflikter utan stöd av en 
vuxens inblandning för att med hjälp och stöttning av denna få ett vidare perspektiv på vad 
som händer. Man får med hjälp av en vuxen berätta sin version kring en händelse sett utifrån 
sitt eget perspektiv samt höra motpartens syn på densamma och på detta sätt skapa sig en bild 
av varandras tankar och åsikter som i sin tur leder till att man utvecklas (2001:147). 
 
5:1:2 Hjälpa eller stjälpa 
Vad det gäller en vuxens roll i barns sociala utveckling och deras relationer menar Johansson 
(1999:261) att de vuxna kan stjälpa barnen i deras utveckling. 
 
Då vuxna stödjer barn avstår andra barn från att hjälpa eller stödja sina kamrater. 
Hägglund och Örn tolkar det så att vuxna signalerar med sitt förhållningssätt att barnen 
inte behöver handla. (Johansson, 1999:261. Etik i små barns värld) 
 
Johansson (1999:262) menar att vi måste engagera barnen i deras relationer och konflikter för 
att behålla deras intresse situation. Lärarens roll är alltså viktig, men får inte ta över utan ska 
hjälpa och stötta barnen i deras försök att interagera med andra: 
 
Att barn har engagemang i varandras världar är inte att ta miste på, men om inte vuxna 
uppmuntrar detta, kan viktiga ögonblick för lärande gå förlorade. (Johansson, 1999:262, 
Etik i små barns värld) 
 
De vuxnas roll är viktig för barnens utveckling, det är därför av största vikt att lärarna vet vad 
barnen behöver för stöttning och var deras gränser går.  
 
Michélsen (2005) har studerat små barns samspel och ställer sig frågan om när det är 
gynnsamt att en vuxen ingriper och när ömsesidigheten mellan barn av någon anledning 
avbryts. När samspel utvecklas till osämja kan Michélsens studie (2005) tolkas som att en 
lärares ingripande inte kan vara entydigt ifråga om ja eller nej, utan problemet bör beaktas i 
varje unik situation. Hon fann att små barn ibland helt enkelt tröttnat på en aktivitet. En 
vuxens försök till medling och upprättning av samförstånd kan då ha en meningslös innebörd 
för barnet.  
 
Landin och Hellström (2001:83-103) tycker att det ofta är läraren själv som orsakar konflikter 
genom sitt sätt att agera på något som man tror händer men som är ett missförstånd. De menar 
då också att det är lätt att inta en försvarsställning och inte erkänna att man agerat på ett 
felaktigt sätt. Här kan det i stället bli så att man som lärare fråntar barns deras möjlighet att 
lösa en uppkommen konflikt genom att de vuxna själva så tydligt visar att man tar över deras 
konflikt. I stället för att hjälpa till i barns relationsarbete med varandra kan det bli så att man 
stjälper det. Landin och Hellström (2001) menar dock att lärare bör träda in vid de tillfällen 
man ser att någon skadar eller kränker en kamrat för att på detta sätt visa vilka 
värderingsgrunder man står för. 
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5:2 Medling och förhandling 
Lind (2001) anser att läraren ska stötta barn genom medling. Genom att vägleda barnen, få dem 
att respektera varandra, lära dem empati och att sätta ord på sina känslor så får eleverna lära 
sig att hantera konflikter på ett sådant sätt att de ger dem värdefulla kunskaper för livet om 
konflikthantering.  
 
Lind (2001) riktar sig främst till barn i skolåldern och hävdar liksom som Piaget att barn inte 
kan klara av att hantera dessa redskap förrän vid 10-12 år ålder. Dock är det bra att börja träna 
denna metod redan med de små barnen i förskolan. 
 
Ibland när barn är i konflikt och man tror att en inblandning är nödvändig, finns risken att 
konflikten får en ”vuxen lösning” (Brodin & Hylander, 2002). Istället för att en vuxen medlar 
med ett vuxenperspektiv blir lösningen på problemet mer engagerat och initierat av barn om 
deras egna resurser tillvaratas. Genom att ge barn som befinner sig i konflikt tid att lösa 
meningsskiljaktigheter erbjuder lärare dem ofta en bra möjlighet att lösa och bli eniga. Vidare 
menar Brodin & Hylander (2002) att barn ofta är väl medvetna om hur de ska förhandla och 
lösa konflikter, om lösningen kommer från dem själva. Om en lärare behöver ingripa 
poängteras det att man bör behålla barnperspektivet. Det är inte ovanligt att andra barn 
försöker medla i andra barns konflikter (Brodin & Hylander, 2002). 
 
5:2:1 Lekens betydelse för barns relationer 
Enligt Lindqvist (1996:71) är leken ett dynamiskt möte mellan känslor och tankar. Barn kan 
genom leken tolka de upp levelser som de har fått i det verkliga livet och även bearbeta dessa 
känslor. Man kan också genom dialog skapa en förståelse tillsammans med sina kamrater för 
saker som har hänt.  
 
Dialogen ligger som grund för all utveckling enligt Vygotskij (Lindqvist, 1996:142) Det kan 
ses som att barn med en högre språklighet kan bli dominanta över sina kamrater och en 
vuxens inblandning genom dialog kan vara av nödvändighet. 
 
Forskare har ju länge haft fokus på lekens betydelse för barn. Man har haft olika synsätt på 
detta. Någon beskriver leken som en problemlösaraktivitet av obearbetade händelser medan 
andra ser på leken som ett redskap för språk och social samvaroträning. 
 
5:2:2 Barns empati och etik 
Enligt Öhman (2003) är empati en viktig egenskap för att barnen ska kunna klara av att 
hantera konflikter. Saknar vi empati kan vi inte hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Om 
vi lärare har hjälpt barnen att utveckla empati har de lättare att känna igen och förstå andras 
känslor. Det är något som ställer stora krav på barnens känslomässiga och kognitiva 
kompetenser. Öhman (2003) citerar Piaget som menar att barnen inte kan utveckla sådana 
egenskaper förrän de är i 10-12 års ålder. Piaget menar att ett ömsesidigt tänkande är en 
mycket avancerad mental operation som det tar tid utveckla. Detta betyder dock inte att vi ska 
vänta med att träna dessa egenskaper hos barnen.   
 
Även Johansson (1999) skriver om empati och hävdar att det kan vara svårt att veta om 
barnen faktiskt lever sig in i andras känslor. Istället menar Johansson att barnen strävar efter 
att förstå vad de andra barnen menar genom att de försöker tyda kroppsspråk.  
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Enligt Johansson är det mycket viktigt att barnen får pröva sig fram för att se var gränserna 
går och då uppstår det ibland konflikter, vilket leder till att barnen får en bättre bild av hur de 
andra barnen fungerar och hur man ska bete sig för att undvika eller lösa situationen. 
 
Eva Johansson (2003) menar att det finns en lärande aspekt som är viktig att beakta i små 
barns relationsskapande. Då barn hamnar i situationer som utvecklas till konflikter blir andras 
känslor synliga och nya erfarenheter kan då vidgas genom att man kan få se och höra hur en 
annan människa känner. Man erfar genom detta hur man kan påverka någon annan genom sitt 
agerande. Att en vuxen är närvarande och kan se det som sker kan vara av yttersta vikt då 
upplevelsen av en konflikt kan bli en plågsam upplevelse för ett litet barn. Att vara i konflikt 
med någon kan ses som ett socialt samspel och är viktigt att lära sig då det är i interaktion 
med andra som identiteten utvecklas (Johansson, 2003). 
 
En viktig insikt barn kan få i relation till andra vid en konflikt är att kunna se deras reaktioner 
som exempelvis ledsamhet eller starka känslostämningar av att någon upplever obehag. Detta 
läser barnen av framförallt i den andras ansiktsuttryck (Johansson, 2003). Lärandet i detta kan 
vara att barn stannar upp i en konfliktsituation och får en insikt vilket kan vara ett viktigt led i 
den sociala utvecklingen (Johansson, 2003). 
 
5:3 Barns sociala samspel 
När barnen är små menar Öhman (2003) att en lärare bör vara närvarande vid konflikter, dock 
inte alltid ingripa. Läraren kan vara med och utveckla barns sociala utveckling och relationer 
genom att lyssna på olika versioner av händelsen. De inblandade har antagligen olika syn på 
vad som hänt, men deras egen version av händelsen är sanning för dem.  Genom att lyssna 
och ge varje barn utrymme att berätta hur de upplevt händelsen så ger läraren barnet möjlighet 
att utveckla sitt tänkande enligt Öhman (2003).  
 
En konflikt är en viktig förutsättning för en social utveckling, men för att den ska ske måste 
lärarna ge barnen rätt redskap. Öhman (2003) trycker på den känslomässiga aspekten. När en 
konflikt uppstår och barnen ska klara av att lösa den själva krävs det att barnen kan uttrycka 
känslor. Detta är något som tränas hela tiden men det kan även behövas tränas vid speciella 
tillfällen, menar Öhman (2003). Hon anser även att lärarens roll är mycket viktig. Barnen ser 
hur läraren löser olika konflikter och kommer så småningom att identifiera sig med den 
vuxnes sätt att lösa konflikter.  
 
Små barn lär sig förstå sig själva och andra människor genom samspel med varandra (Lindahl, 
1998:121). Vidare menar Lindahl (1998:124) att konfrontationer som ger starka 
känslomässiga reaktioner gör att barn engageras i sociala samspel. Genom strider kan små 
barn lära sig att behärska och utveckla sociala relationer, det kan till och med vara så att barn 
visar att de vill ha kontakt och lek med varandra genom häftigare sammanstötningar (Lindahl, 
1998:122). Dock är det viktigt att beakta att barn som visar glädje och har humor oftare blir 
insläppta i sociala samspel än barn som ofta tenderar att utmana till tvister. 
 
Barn bygger relationer genom att förhandla om det ges tillfälle för detta. Då barn går in i 
konflikter är detta en del samspelet (Sheridan & Pramling, 2009:188). Överenskommelser om 
hur man agerar mot varandra kan bli synliga. Den del läraren har i detta är att observera hur 
barn positionerar sig gentemot varandra. Det kan bli fråga om olika grad av makt och därför 
kan en lärares närvaro bli en viktig del i att observera skeenden i konflikter. Likväl som barns 
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konflikter är en del av den sociala utvecklingen kan det också bli negativa upplevelser om en 
konflikt inte är jämbördig (Sheridan & Pramling, 2009:190).  
 
5:3:1 Lek koder  
Enligt Olofsson (1987:32-33) kan vad som ser ut som en konflikt i en vuxens ögon egentligen 
röra sig om en bråklek, där barn knuffar, brottas, ramlar omkull och slår varandra. Barnen kan 
ändå, trots brottning med mera, har ett ”lekuttryck" i ansiktet. ”Lekuttryck” tror vi kan vara 
svårt för en vuxen att alltid läsa av. Konsekvensen kan då bli att läraren avbryter det man tror 
är en konflikt men som i själva verket är en lek. Olofsson menar att det (1987:33-34) också 
kan bero på att det ibland kan vara så att bråkleken går överstyr och blir en realitet, barnen 
slåss på riktigt. 
 
En annan sak som Olofsson (1987:33) tar upp är hur man kan se om en vuxens inblandning är 
vara av godo. Här handlar det om huruvida man som liten har lekt med sina föräldrar eller inte 
och om man lärt sig olika lek koder. En del barn kan som inte har haft den föräldrakontakten, 
kan därför när andra ”lekbråkar” med dem, se detta som ett hot i stället för en inbjudan till en 
lek. 
 
Enligt Olofsson (1987:119) har rolleken en stor förtjänst vad det gäller relationsutveckling 
genom att man här får använda sig av sin kommunikationsförmåga, lyssna till andra, ta andras 
perspektiv och göra överenskommelser. Den största vinsten ser hon dock i att barn får träna 
sig i det sociala samspelet med varandra. 
 
I Ytterhus kan man läsa (2003:92) hur en låtsaslek som tjuv och polis snart tenderar att bli på 
allvar. Denna lek är typisk för hur man lätt går utanför lekens ”ram”. Samtidigt som man 
håller fast någon på skoj kan det tendera att övergå i en maktutövning mellan barn. Det är 
detta Ytterhus (2003:94), beskriver som ”amplitud”. Leken blir på allvar. Det kan då bli 
aktuellt med ett vuxeningripande. Men man beskriver också i Ytterhus (2003:97), hur barn 
kan förlora ansiktet gentemot sina kamrater då en vuxen träder inför att hjälpa till vilket inte 
sker i fall då man får hjälp av ett annat barn. Detta innebär en enorm lyhördhet för en lärare, 
när man skall agera eller inte.  
 
I Ytterhus (2003:103) talar man om hur man skapar relationer, jämförelser, uteslutning och 
inneslutning med hjälp av sin kropp och sitt språk. Man kan exempelvis göra jämförelser med 
varandra på ett konkurrerande sätt, jag springer fortare än dig eller är längre än dig. Ytterhus 
menar (2003:106), hur man som barn kan få erfara såväl positiv som negativ anmärkning 
kring sin person. Detta sätt att tala till varandra kan också uppfattas av lärare som negativt fast 
det ingår i en pågående social utveckling hos barn. 
 
5:3:2 Barns relationsskapande och sociala utveckling vid konflikter 
Vygotskij använder begreppet ”scaffolding”. Detta innebär att barn likt en byggnadsställning 
bygger på sin erfarenhet och stärker sina förmågor då de ställs i situationer där de utmanas att 
klara mer avancerade situationer än de annars skulle ha klarat (Vedeler, 2009:21). 
Utifrån det här resonemanget kan lärare möjliggöra att barn skapar positiva förhandlingar om 
vuxna har planerat för en god lekmiljö i olika kamratkonstellationer.  
Att barn utvecklar socialt samspel och kompetens i ett relationsarbete är en förutsättning för 
barns utveckling inom alla områden (Vedeler, 2009:27). Hon menar alltså att det kräver att 
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lärare studerar barn utifrån ett helhetsperspektiv. När observationer görs i barns lek bör man 
observera vad de kan snarare än vad de inte kan för att upptäcka dess starka sidor då man 
pedagogiskt vill arbeta för goda förhandlingar i barnens samspel (Vedeler, 2009:28).  
Då barns samvaro med andra barn senare i livet blir allt viktigare, kan vi se att det är av 
yttersta vikt att barn på ett tidigt stadium genom leken får en möjlighet att i en gemensam 
tillvaro lära sig att utveckla ett turtagande samspel tillsammans för att lära sig behärska 
konflikter och förhandlingar.  
 
Vi bör också utgå från att konflikter ständigt uppstår, menar Vedeler (2009:61) och beroende 
på hur lärare förhåller sig till konflikter är det ett tillfälle till rika och socialt lärande 
situationer. Ofta framhåller man två olika konflikter; den inre konflikten hos en person och 
sociala konflikter. Med detta menas, att en person kan ha inre konflikt av behov då man vill 
ha fler saker än en och inte kan välja. En social konflikt innebär att det kan bli en kamp om 
värderingar, rollfördelning, maktfördelning och vilka resurser som finna att tillgå (Vedeler, 
2009:61). Det finns också något man benämner som öppna och dolda konflikter. Exempel på 
en öppen konflikt är när två barn vill ha samma leksak. En dold konflikt kan vara när barn blir 
uteslutna ur en lek för att de inte förstår lekens kod. 
 
Vedeler (2009) menar att lärare bör uppmärksamma vanliga konflikter i en grupp och ha 
generella lösningar för dessa för att verka som goda förebilder. Sedan är det viktigt att avgöra 
om, hur och när en vuxen bör ingripa. Vidare att det är bra om barn löser konflikter själva, 
men en viktig roll för läraren blir då att stödja barn genom att tydligt kunna uttrycka sig i sin 
önskan för att nå en lösning. Den vuxne bör också bli skicklig i att observera bakgrunden till 
barns konflikter och vad huvudorsaken är i meningsskiljaktigheter. 
 
Vedeler (2009:66) framhåller vikten av att känna till vilka strategier barn använder då det 
uppstår en konflikt, vilka blir nycklar för lekens fortsättning. 
En annan viktig aspekt konflikthantering handlar om är språket. Det kan handla om olika 
utvecklingsnivåer språkligt, men man bör också beakta språkliga minoriteter som kan finnas i 
en barngrupp (Vedeler, 2009:68). 
Härmed är det av yttersta vikt att lärare ”fångar” vilka barn som är goda förhandlare och vilka 
barn som inte är det. De barn som inte är lika goda förhandlare löper stor risk att bli uteslutna 
då deras tillfällen minskar till att träna positiva strategier för att fungera i leken (Vedeler, 
2009:70).  
 
5:3:4 Samförstånd, ömsesidighet och turtagande  
Pramling & Sheridan (2006:86) beskriver tre förutsättningar för att en lek ska utvecklas: 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Att ha kompisrelationer är en viktig del av livet, 
och förutsätter att minst två människor befinner sig i ett samförstånd med varandra och att de 
kan växla mellan principen ibland min tur, ibland din. För att uppnå detta är barns förmåga att 
förhandla viktig, vilket är en kunskap som behöver grundläggas och utvecklas när barnet är 
litet. Ömsesidighet innebär jämbördighet (Pramling & Sheridan, 2006:86) vilket är något som 
kan bekräftas i Piagets teori om att perspektivtagande utvecklas med den som är på samma 





Vi har genomfört observationerna på tre olika förskolor. Förskolorna ligger i tre olika 
kommuner. När vi gjorde observationerna var vi ute på förskolorna från klockan 8-16 i fyra 
dagar. Det genererade många observationer och vi var tvungna att gallra. De tre observationer 
som redovisas i sin helhet anser vi fyller uppsatsens syfte, samt att de representerar vanliga 
scenarion vi kunde utläsa i transkriberingen av observationerna som gjordes. 
Vi har även genomfört intervjuer med tre olika lärare som ett komplement till 
observationerna. Detta för att se om vi kan bekräfta den litteratur som tidigare behandlats i 
uppsatsen. Intervjuerna kan läsas i sin helhet i bilaga 4. 
 
6:1 Observationer  
Observation 1 
Ute på förskolans gård finns bara en ”elefant” att gunga på. Denna dag är det tre stycken barn 
på 3 år som drar, skriker och knuffar på varandra för att samtliga vill gunga på ”elefanten”.  
Hilma, 5 år, sitter i sandlådan bredvid och ser vad som händer. 
 
Hilma: Man kan faktiskt gunga två stycken på elefanten, 
 
ropar hon och reser sig upp och går dit. Hon hjälper ett av barnen upp och sätter sig själv 
bakom.  
 Hilma: Så här kan ni göra och turas om så alla kan få gunga. 
 
När detta sker har även en av lärarna observerat händelsen. Hon går då fram till den äldre 
flickan och talar om att det är jättebra att hon visar för de yngre barnen hur de kan göra för att 
alla skall få gunga och att man då kan undvika bråk emellan barnen. 
 
Flickan går tillbaka och fortsätter med sin lek i sandlådan. Hon lagar mat tillsammans med en 
annan pojke, Mohammed. De delar upp mat i olika formar. Hilma tar ett par formar och går 
iväg för att sälja. Mohammed skriker då åt Hilma att hon inte kan ta dessa, men flickan 
ignorerar honom. 
 
Samma lärare som såg den föregående händelsen ser även detta och undrar då om Hilma inte 
hört vad Mohammed säger till henne. Hilma svarar att hon behöver formarna för att sälja dem 
tillsammans med en annan kamrat. Läraren vill att Hilma skall prata med Mohammed om 
detta. De samtalar tillsammans med läraren om olika möjliga lösningar och så småningom säger 
Mohammed: 
 
Mohammed: Du kan ta två, så får jag en form. 
Hilma: Det blir bra. 
 
Båda är nöjda och går tillbaka till sin lek. 
 
Kommentar: I dessa bägge situationer kan man se hur barn dels på egen hand kan lösa en 
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uppkommen konflikt samtidigt som man även kan se att en vuxens inblandning kan vara 
aktuell.  
 
Det man ser hos flickan i den första situationen är hur hon kan vara problemlösare för andra 
men när det gäller henne själv, som i den andra situationen, kan det vara svårare att se att man 
gör fel. Det kan då vara bra att en vuxen går in som medlare för att visa i en direktsituation vad 
som är brukligt att göra. På detta sätt blir det lättare för ett barn att se hur man bör göra när det 
uppstått en konflikt. 
  
Observation 2 
Lena, 2 år, sitter på golvet och tittar i en bok. Tomas, 2 år, sätter sig på golvet bredvid Lena 
och tar boken ifrån Lena.  
Lena tar tag i boken. En dragkamp om boken uppstår. 
 
Lena: Miiiiiin! 
Tomas: Neeeeej, vill ha den! 
Lena: Neeeeej! (Höjer rösten). 
 
Tomas fortsätter att hålla fast boken. Lena fortsätter också att hålla fast i boken.  
Tomas drar hårt och får boken i sina händer, han springer iväg. Lena sätter sig på golvet och 
gråter. 
 
Kommentar: Under tiden dragkampen pågår tittar Lena mot en lärare som befinner sig i 
samma rum. Hon får ingen ögonkontakt med läraren. När Tomas får boken i sina händer och 
springer bort från Lena tycks Lena återigen vilja fånga lärarens uppmärksamhet. Då hon inte 
får respons ser det ut som Lena blir uppgiven när hon sätter sig på golvet och snyftar. 
 
Observation 3 
Lucas, Hugo och Niklas alla fem år leker vid en båt på gräsmattan. I ett däck alldeles intill 
finns det sand och jord.  
Niklas står böjd över däcket och stoppar sand i munnen. De två andra pojkarna står bredvid 
och hejar på. En lärare ser detta och går fram till barnen. 
 
Läraren: Men vad gör ni? Har du sand i munnen? 
Niklas: (nickar jakande). 
Läraren: Men killar, är detta verkligen en bra lek. Det är väl inte schysst att säga till 
Niklas att äta sand. 
Lucas: Han ville ju äta sand! 
Läraren: Jag hörde hur ni sa till honom att äta sand. Det är inte snällt gjort. 
Niklas: Jag tycker om sand. 
Läraren: Det gör du inte alls. Spotta nu ut sanden, det är inte bra för dig att äta den. 
Läraren fortsätter: Hur skulle ni tycka att det var om jag stod och sa till er att äta sand? 
Det är bättre att ni tänker på om ni själva skulle vilja göra det som ni uppmanar Niklas 
att göra.  
 
Läraren går därifrån efter att ha frågat Niklas om han vill följa med henne och göra något 
annat. Det vill han inte. 
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Lite senare inträffar följande. De tre pojkarna är på samma ställe som tidigare men Hugo och 
Lucas springer efter Niklas och trycker upp honom mot ett staket. När de ser att en lärare ser 
det springer de därifrån. Niklas springer med, men när han kommer ikapp fäller Hugo honom 
så att han ramlar. Lucas och Hugo ställer sig sedan över honom. 
 
Lärare: Nu får de räcka!! (höjer rösten) Lucas och Hugo kommer hit med en gång. 
 
Läraren tar Lucas och Hugo i handen för att leda in dem och prata med dem.  
Niklas lämnas kvar ute på gården.  
Inne på samlingen senare pratar läraren om hur man är kompisar.  
 
Kommentarer: I första skeendet är det svårt att tolka om det faktiskt är en lek som pojkarna 
håller på med eller inte. Barnen behöver den vuxnes ledning här om vad som är okey och inte 
okey. Ingripandet av läraren uppskattas inte av något utav barnen, alla tre verkar besvärade av 
lärarens närvaro. 
I den andra situationen lämnas Niklas kvar ute på gården medan de andra två tas in. Han 
kommer inte igång med någon ny lek utan drar omkring själv på gården. 
 
6:2 Analys  
Via observationer och intervjuer undersöker vi dels vad det kan vara för social utveckling som 
pågår då barnen hamnar i konflikt, och dels om lärarens förtolkning kan störa det 
relationsskapande som kan pågå mellan barnen när de hamnar i meningsskiljaktigheter.  
Analysen är uppdelad i tre teman: Social utveckling i konflikten, Medling, förhandling & 
Läraren och Leken. Därefter kan vi även utläsa mönster för att besvara våra frågeställningar. 
Det kan upplevas som att texten i analysen upprepar sig. Det beror på att samma situationer är 
belysta utifrån dessa olika aspekter. Rubrikerna är formulerade utifrån begreppsförklaringen 
(se 2:2) samt att vi anser att de återkopplar till syfte och frågeställningar.  
 
6:2:1 Social utveckling i konflikten  
I observation 1 kan vi tolka att de yngre barnen tränas i en konflikthanteringsstrategi genom 
turtagning, då Hilma visar att man kan gunga två barn i taget på ”elefanten”. 
Från samma observation kan vi senare se att samma flicka som tidigare visade turtagning, 
själv behövde hjälp med detta med stöd från läraren. 
 
Observation 2 visar hur en konflikt uppstår när två viljor möts och barnen inte enas. Utfallet 
blir inte positivt för Lena då hon blir fråntagen boken hon satt och läste. Barnen fick i 
situationen inte hjälp av en lärare eller annat barn att medla fram en lösning. Vi kan tolka att 
ingen av de två barnen kommit dithän i sin sociala utveckling att ta den andres perspektiv 
enligt principen ”ibland min tur och ibland din tur”. Då ingen stöttning fanns att tillgå ser 
Lena ut att bli uppgiven och ledsen. Vi ser det som ett utmärkt tillfälle till att lära sig turas om 
för att nå en positiv utgång för de två barnen gick om intet. 
 
I observation 3 kan vi se att hur rollfördelningen bland de tre pojkarna är negativ. Lucas och 
Hugo verkar ha en överordnad maktposition gentemot Niklas då de deltar i en lek som vi 
uppfattar vara destruktiv mot Niklas. Detta kan tolkas som att Niklas gör som han blir tillsagd 
av de andra två då han inte finner eller kanske ännu inte utvecklat strategier för hur han på 
annat sätt skulle kunna få delta i leken. Detta kan tolkas som att Lucas och Hugo inte vet hur 
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de ska få med Niklas i leken. I det första scenariot uppmanas Niklas att äta sand. Senare blir 
han fälld av Hugo, varpå Hugo och Lucas ställer sig över Lucas.  
Situationen kan tolkas både som att Niklas inte har lek koden till leken. Det kan också tolkas 
som att det är Hugo och Lucas som inte lyckats hitta en strategi för att få med Niklas på ett 
positivt sätt i leken. 
 
Viola, en av lärarna, uttrycker även vikten av att vara lyhörd för just det vi kan utläsa i 
observation 3 angående maktpositioner: 
 
Jag försöker se det positiva i att barn hamnar i konflikt, så länge det är jämnt mellan 
barnen. Ingen får bli utsatt, jag tänker att det kan eskalera i negativa roller med makt. 
(Viola, lärare mot tidigare åldrar) 
 
6:2:2 Medling, förhandling & Läraren 
I observation 3 ser vi att barnens relationsskapande kan bli stört av en lärarens tolkning av 
situationen. Ingen av barnen verkar tillfredställd av lärarens ingripande. Samtidigt verkar det 
som om inte heller barnen kan reda ut situationen själva. 
  
Det är även tydligt i observation 1 att barnen behöver stöd i form av medling. Första scenariot 
visar att Hilma känner empati för de yngre barnen. Men när hon själv är inblandad i den andra 
situationen med Mohammed är det svårt för henne att sätta sig in i hur Mohamed känner. 
 
Samtliga lärare vi har intervjuat anser att de ibland stör barnen i deras lek. I intervjuerna 
förespråkas att man skall försöka lyssna så länge det känns bra. Lärarna menar att de går in 
som medlare om det tenderar att bli missförstånd mellan barnen. Samtliga intervjuade lärare 
är också eniga om att det ibland blir fel då de tolkar något som skett mellan barnen. 
 
Jag tror att lärare många gånger misstolkar barnens handlingar. I alla fall vet jag själv 
att jag gör det.  
(Viola, lärare mot tidigare åldrar) 
 
Vad som är intressant att se i intervjuerna är att det finns en samstämmighet om att finnas som 
stöd att lyssna på barnen för att få en bild från dem om vad som faktiskt skett. Från 
intervjuerna utläser vi att lärarna är överens om hur viktig läraren är som förebild för barnen 
genom sitt sätt att vara och att samtala. Att man genom sitt kroppsspråk talar om hur viktigt 
det är att lyssna på barnen. Detta för att stötta barnen i att utveckla verktyg i att förhandla och 
kunna lösa sina konflikter Det finns alltså en medvetenhet då lärarna reflekterar över detta. 
När sedan något händer i ”stundens hetta” agerar två av de intervjuade lärarna annorlunda; 
Observation 2 visar att läraren inte uppmärksammar vad som sker. I observation 3 tar sig 
läraren inte tid att reda ut vad som egentligen händer utan söker snabba lösningar genom att 
först försöka ta bort det utsatta barnet ur leken, för att senare ta bort de två som hon anser är 
grundarna till händelserna.  
 
Observation 1 visar exempel på hur samma barn (Hilma) i första situationen agerar som 
medlare, för att en liten stund senare inte lyssna Mohammed, då han vill göra Hilma 
uppmärksam på att hon tog formar som ingick i hans lek.  
I scenariot som följer ser vi att läraren i första situationen var uppmärksam på vad som hände. 
Hon grep inte in, men talar om för Hilma att det var bra att hon visar de yngre barnen hur de 
kan lösa situationen. Här kan vi inte veta om lärarens återkoppling till Hilma gjorde skillnad i 
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hennes agerande. Vad vi däremot ser är att konflikten löstes barnen emellan, och vi kan tolka 
att det blev en lösning från barnens perspektiv. 
Vi kan jämföra detta med vad som sker i observation 3. Läraren uppmärksammar att Niklas 
äter sand. Hon talar om för honom att han inte tycker om det och säger till honom att spotta ut 
sanden. Det sker ingen egentligen medling utan läraren lägger in sin värdering om vad hon 
anser om skeendet. Lösningen som pojkarna får ”serverad” innebär att Niklas får möjligheten 
att följa med henne, vilket han inte vill. Vad man kan anta händer är att problemet får en 
vuxen lösning. Barnen involveras inte i en dialog som utgår från deras perspektiv och 
problemet sätts inte in i ett sammanhang som barnen förstår. Vi kan inte se att barnens 
relationer stärks på ett positivt sätt. 
 
Observation 1 åskådliggör att då Mohammed och Hilma inte själva tar initiativ till att dela på 
formarna, träder läraren in som medlare. Hon öppnar för dialog mellan barnen. Lösningen 
kommer från barnen själva: 
 
Du kan ta två, så får jag en form. 
Det blir bra. 
Båda barnen blir nöjda och går tillbaka till sin lek.  
(Observation 1) 
 
I kommentaren från observation 2 läser vi att Lena söker ögonkontakt med läraren utan att få 
respons. När Tomas vinner dragkampen söker Lena återigen ögonkontakt med läraren utan att 
få respons. Hon ser ut att bli uppgiven och att döma av tårarna blir hon även ledsen. 
Detta tyder på att en lärares hjälp till medling hade behövts. Lärandet i händelseförloppet i 
observation 2 kan utläsas som att ”starkast vinner”. Barnens strategi är att dra i boken. Om 
läraren hade stöttat situationen med att medla hade troligtvis barnen fått träning i att förhandla 
med varandra. 
  
Samtliga observationer visar att en vuxens ingripande är av vikt, antingen aktivt eller passivt, 
genom att observera vad som sker. Om utgången blir positiv och gagnar barnens relationer 
verkar bero på hur läraren ingriper. I observation 3 tolkar vi att lärarens avsikt är att utgå från 
barnens intresse. Utfallet blev i båda händelseförloppen mindre bra för Niklas. Han lämnas 
ensam. Läraren tar senare upp på samlingen hur man är kompisar mot varandra. Det scenariot 
kan utläsas vara ett lärande tillfälle att utmana barnens tänkande. Det kan också utläsas som 
att Niklas blir än mer utsatt då händelsen lyfts upp framför hela barngruppen.  
  
6:2:3 Fria leken 
Genomgående i intervjuerna är att två av lärarna i stor utsträckning organiserar den fria leken 
genom att barnen delas in i mindre grupper. Gruppernas sammansättning beror på barnens 
ålder och intressen. Detta görs då de upplever att konflikter barn emellan minskar i den 
mindre gruppen, samt att relationer lättare kan utvecklas. Man kan på detta sätt också 
medvetet agera utifrån de olika relationer som finns i gruppen på ett gynnsamt sätt genom att 
man vet vilka som fungerar bra ihop eller inte. Här kan man också som lärare hjälpa till att 
skapa nya relationer bland barnen. 
Jag tycker att det är viktigt att man ej hindrar barnen från fria val. I vårt arbetslag ser vi 
det som väldigt viktigt att en pedagog finns ”tillgänglig” för att kunna vägleda.  
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I den fria leken delar vi upp barnen i mindre grupper. Ibland gör vi det åldershomogent 
och i andra gånger låter vi barnen välja själva var och med vem/vilka de vill leka.  
(Annika, lärare mot tidigare åldrar)  
En av lärarna uttrycker en rädsla för att ”fri lek” innebär att barn många gånger släpps utan 
direkt tillsyn. Negativa relationer kan då uppstå som undgår lärares uppmärksamhet. 
Observation 2 och 3 skulle kunna tolkas som att barnen i den fria leken faktiskt blev 
utlämnade i den stora gruppen, där lärare fick svårt att uppfatta vad som hände mellan barnen. 
Hugo, Lucas och Niklas i observation 3 lekte en lek som utvecklades negativt framförallt för 
Niklas, men även för de två andra pojkarna. Lenas och Tomas kamp om boken kan ses som 
ett naturligt beteende för småbarn, men också som ett tecken på att lekmiljön inte fungerar 
optimalt, då läraren inte uppmärksammar händelsen trots att denne befinner sig i samma rum. 
Den tredje intervjuade läraren använde sig av ”lekpåse” i sin verksamhet. Det innebär att 
barnen drar lott om vilket rum de ska leka i. En konsekvens av det är att vilka lekkamrater 
man får beror på slumpen. Läraren Pia menar att det är en social träning, då barnen får 
”interagera med olika barn”. Observation 3 är kopplad till arbetssättet med ”lekpåsen”, och 
pojkarna kan antas vara i en ny konstellation för dagen.     
Lärarna betonar att den fria leken behöver ”tillsyn” av en lärare oavsett hur den ordnas. Det är 
viktigt att barnen får göra sina egna val men att man som lärare befinner sig inom synhåll för 
att kunna stötta upp där det behövs.  
Samtliga observationer visar hur stor vikt lärarens roll har i barnens relationsutveckling i en 
fria leken. I observation 1 (del 2) hjälper läraren till att medla mellan Hilma och Mohammed. 
Detta gör hon utan att lägga in en värdering. Barnen kommer med lärarens stöd fram till en 
lösning som de båda kan förlika sig med. I denna situation förstärks barnens relation men de 
utvecklar även gemensamma lek koder.  
 
I observation 3 är inte någon lärare närvarande vid de tre pojkarnas fria lek. Vad vi kan utläsa 
av situationen så sker det precis som i observation 2 någon form av maktutövning. Pojkarna 
verkar vilja klara av leken och konflikten själva. När läraren griper in i deras lek/konflikt har 
hon en förtolkning av situationen. När det sker tycker vi oss kunna se att det skapar 
motsättningar mellan pojkarna då skulden läggs på två av pojkarna. Det kan vara ett led av att 
gruppens barnantal gör situationen svår att överblicka för läraren. 
 
6:2:4 Sammanfattning 
Vi utläser att turtagning är en värdefull nyckel i barns konflikthantering. Den tredje 
observationen visar också att det kan bli fråga om maktpositioner bland barnen om någon inte 
förstår lek koden. Leken utvecklas alltså till att bli destruktiv och någon får rollen som 
”måltavla”. 
Genom observationerna kan vi se att en konflikt mellan barnen även kan utveckla 
gemensamma lek koder, som en vidareutveckling av turtagningen, nämligen att kompremissa.  
Det verkar vara viktigt att lärare finns som stöd då barn är konflikt, ibland passiv och ibland 
som aktiv medlare.  
 
I intervjuerna utläser vi att lärarna ser konflikter som en naturlig del av den sociala 
utvecklingen. Lärarna menar att barnen lär sig respektera varandra, känna empati och att 
finna lösningar till problem som uppstår. Detta sker främst i den fria leken. Att dela in barn i 
mindre grupper verkar vara en framgångsrik strategi för att minska konflikter, men också för 
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Diskussionen inleds med en metoddiskussion om varför vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt 
istället för kvantitativt. Därefter följer slutdiskussionen efter följande disposition; teorier, 
litteratur och vad läroplanen säger, vilka är besvarade efter frågeställningar. Vi avslutar med 
slutord och förslag till vidare forskning. 
7:1 Metoddiskussion 
Kvalitativt kontra kvantitativt tillvägagångssätt 
Då vi har undersökt och tolkat barns förmåga att förhandla sina konflikter valdes ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Tre specifika observationer blev utvalda, som hade relevans för 
studiens syfte. Utifrån observationerna har vi tolkat vad som sker mellan barnen. För att få en 
djupare förståelse har tre lärare intervjuats för att vi skulle få en uppfattning av hur lärare kan 
tänka och organisera sin verksamhet utifrån perspektivet av barns konflikter.  
En problematik som föreligger i en kvalitativ studie är att det är svårt att dra några slutsatser 
då mängden data som är insamlad är begränsad. Men vi kan läsa ut och tolka vad vi ser utifrån 
gjorda observationer och intervjuer. Därefter kan man göra slutsatser från dem (Rienecker, L 
& Stray Jørgensen, P, 2008:305, uppl. 2). 
För att göra en kvantitativ studie behöver man en stor mängd insamlad data. Det positiva med 
en kvantitativ studie är att man kan dra mer generella slutsatser.  
Valet att använda en kvalitativ metod i den här studien grundar sig främst på att en kvantitativ 
studie lämpar sig bättre då man kan mäta något i mängd, storlek eller tal (Rienecker, L & 
Stray Jørgensen, P, 2008:305 uppl. 2). Då tiden att skriva uppsatsen är begränsad hade även 
omfattningen blivit allt för stor om vi valt ett kvantitativt tillvägagångssätt.  
 
Det hade varit en tillgång att ha kunnat spela in intervjuerna med hjälp av mp3-spelare. 
Tyvärr samtyckte inte alla lärare som deltog, därför valde vi att använda oss av ”papper och 
penna” vid samtliga intervjutillfällen. Något vi kunde ha gjort annorlunda är att minst två 
hade medverkat vid intervjuerna, en som ställer frågor och en som skriver svar, för att öka 
studiens reliabilitet.  
 
7:2 Teorier 
Teorier kring hur barns konflikter kan vara en pågående social utveckling 
Det som framkommer efter att vi har observerat barngrupper och intervjuat dess lärare är att 
der likt tidigare forskning har en uppfattning som stärker teorin att när barn är i konflikt med 
varandra så kan det vara en pågående social utveckling. Som Piaget menar i Williams 
(2006:37), hur barn genom regellek lär sig att träna regler och att man är medveten om detta.  
 
Det som vi också har sett under våra observationer är hur barn genom leken kan hamna i bråk 
med varandra när man exempelvis vill ha samma bok (observation 2) eller att flera barn i en 
rollek vill agera samma roll. Här bekräftar då Mead i sin teori (Olofsson, 1987:116) hur man 
just genom rolleken kan få syn på sig själv då man ser hur andra gör och deras reaktioner på 
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det man själv gör i sitt agerande vid dessa situationer och på så sätt kan den egna identiteten 
skapas.  
Det uppstår även, framförallt hos de lite äldre barnen, diskussioner kring vem som skall ha 
vad och vem som skall vara vem i lekar som vi ovan har nämnt. Här kommer vi då osökt in på 
den teori som Vygotskij (Williams, 2006:40) förespråkar, hur barnet genom kommunikation 
med andra sätter i gång en lärandeprocess. Ibland får barnet vara den rollfigur man vill, andra 
gånger får man vika sig för något annat barns behov. Genom samtalet får man även höra vad 
andra tycker och tänker, vilket sätter i gång en tankeprocess hos barnet själv och som leder till 
en utveckling för individen. 
 
Vi har också sett utifrån observation 1 hur man som barn kan hjälpa och stötta barn i en 
situation där alla ville gunga på samma elefant men hur man i nästa stund behöver en vuxens 
hjälp då man själv vill ha någonting för egen del. Detta styrks i Erikssons teori (Lillemyr, 
1990:85-87) kring hur barn i det tredje stadiet, makrokosmisk lek börjar samspela med sina 
kamrater och även får ta del av andras sätt att betrakta världen på vilket leder till att man i 
leken får både ge och ta vilket skapar en vi-känsla men också en ego-känsla. 
 
Vad säger teorin om hur en lärares förtolkning av en situation kan 
förstöra en lek? 
Enligt Piagets teori (Williams, 2006:37) menar han att barn i sina regellekar är väl införstådda 
med hur man menar med sitt agerande, så därför kan en lärares tolkning innebära att man går 
in och förstör ett pågående relationsarbete. Han menar också vidare att om man som barn 
skulle bli ifrågasatt i det man säger eller gör bör det komma från en kamrat och inte en vuxen.  
 
Man kan här även knyta an till den salutogena teorin som innebär att man fokuserar på barns 
egen förmåga att både utifrån ett individ och grupperspektiv är kapabla att själva kunna se vad 
som är okej eller inte i leken (Vedeler, 2009:73). 
 
Kan en lärares delaktighet vara en förutsättning för barns sociala 
utveckling och relationer enligt teorin? 
Det vi kunde se i de barngrupper vi observerade var hur vissa barn verbalt hade ett övertag i 
leken då de kunde prata för sig. Detta bekräftar även teorin genom Vygotskij (Lindqvist, 
1996:142), som beskriver hur man som barn har ett stort övertag i leken då man behärskar 
språket. Vi såg även detta hos de barn som kommer från en annan kulturell bakgrund. Man 
förstod inte riktigt vad kamraten sa och kunde då inte ta för sig i leken utan fick oftast göra 
som man blev tillsagd. Detta är även det som Vedeler (2009:68) säger, att man bör beakta de 
språkliga minoriteter som finns i våra barngrupper. Med bakgrund mot detta ser vi också att 
man som lärare kan behöva vara tillgänglig för att hjälpa till och försöka att hitta en förståelse 
och skapa ett sammanhang för dessa barn. 
 
Vi fick också genom intervjuerna höra hur man som lärare gärna medlade mellan barnen 
genom att lyssna på båda parterna i en konflikt. Det är också genom samtalet som enligt 
Vygotskij (Williams, 2006:40), barnen kan lösa sina konflikter. Han menar att språket har en 
stor inverkan i samspelet hos barn. 
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Hur den fria leken enligt teorin skapar förutsättningar/motsättningar för 
relationers utveckling? 
I Piagets kognitiva lekteori kan vi se hur barn själva konstruerar sin kunskap genom en så 
kallad aktivitetspedagogik. Detta innebär att lärarna tillåter att barnen själva får göra 
erfarenheter och upptäckter utan inblandning från en vuxen. Vidare menar han att barn 
behöver ifrågasättas av sig själva tillsammans med andra barn (Williams, 2006:37). Han 
menar också att man i en gemenskap med andra barn får ta del av andras erfarenheter vilket 
genererar i nya kunskaper. Så den fria lekens kamratkulturer är av ett stort värde för barns 
utveckling enligt Piaget, då denna kognitiva utveckling är baserat på att man som barn 
ständigt utmanas i sitt sätt att tänka kring olika fenomen. (Olofsson, 1987:142) 
 
Även Mead säger i (Olofsson, 1987:116) att det är i den fria leken som barn skapar 
förutsättningar för sin jaguppfattning. Man kan endast få detta genom att man samspelar med 
andra och får syn på deras reaktioner på det man gör. 
 
Det vi såg i flera observationer var hur man genom språket kunde få ett försprång i 
förhållande till sina kamrater. Behärskade ett barn inte språket fullt ut var det lätt att det 
hamnade i ett underläge i leken. Detta verifieras även genom Vygotsijs teori om Zonen för 
möjlig utveckling (Williams, 2006:43). Han betonar här hur viktigt det är att barn involveras i 
dialoger med någon som är mer kunnig vilket då skapar förutsättningar för barn till en vidare 
utveckling. Här är det av värde att man som lärare går in och stöttar barn som har språkliga 
brister eller kommer från en annan kulturell bakgrund. 
   
7:3 Litteratur 
 
När barn är i konflikt, är det då viktig social utveckling som pågår? 
Vi har under intervjuerna och observationerna kunnat konstatera att man många gånger vill gå 
in och medla vid situationer som man ser som bråk emellan barnen. Vid flertal tillfällen har 
detta dock inte varit så utan barnen har varit införlivade i en lek. 
 
Här kan vi då se att läraren måste tillåta barn att agera utan inblandning av en vuxen. 
Williams (2006:37) beskriver hur man genom att låta strukturen vara lös så får barnen en 
möjlighet att finna sina egna lösningar vilket också bekräftas genom de observationer och 
intervjuer som har gjorts. Lärarna står som betraktare i periferin men redo att ingripa om det 
blir nödvändigt. 
 
Även Vedeler (2009:27) säger att barns kompetens utvecklas i ett relationsarbete vilket 
innebär en utveckling inom alla områden. Här har lärare en viktig uppgift att se till helheten i 
barns interaktion med varandra. Precis som ovan beskrivits hur betydelsefullt det är att se hur 
en konflikt tenderar att bli och inte gå in för tidigt och störa.  
 
Även då barn leker häftigt med varandra som man kan se en tendens till i observation 3 och 
även söker kontakt på detta sätt, kan det vara som Lindahl (1998), beskriver att man som barn 
genom detta, lär sig att behärska och utveckla sina sociala relationer till varandra. 
I observation 1 där barnen ville gunga på en ”elefant” kan vi också se en viktig aspekt för hur 
barn tränas inför framtiden. Vedeler (2009:29) bekräftar också, hur barn i tidig ålder behöver 
få utveckla ett turtagande samspel i leken, så att man i framtiden kan lära sig att behärska sig i 
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konflikter och att kunna förhandla med andra. Man kan också läsa i Brodin & Hylander 
(2002) att det är vanligt att barn precis som i denna observation medlar mellan andra barn som 
i det fallet där alla vill gunga samtidigt.  
 
 
Blir barnens relationsskapande stört av lärarens förtolkning av 
situationen? 
Barns relationsskapande kan bli stört om man som lärare tolkar en situation i leken helt fel. 
Detta ses som ett dilemma hos de lärare vi intervjuat där de själva beskriver hur man skulle 
behöva ha mer känsla för hur det egentligen är då de själva upplevt hur man ibland har 
förstört leken (intervju 1). Kanske kan det också vara som Olofsson (1987:32-33), beskriver 
hur barn har ett ”lekuttryck” i ansiktet när det bråkar på skoj, men att detta inte alltid är lätt 
för en vuxen att kunna se. Därför kan det vara som Pape (2001:154) säger, att det är bra att ha 
en lärare nära till hands vilket också intervjuade lärare ansåg vara ett bra sätt. 
 
Här såg vi också i observation 3 en situation där två barn uppmanar ett tredje barn att äta sand. 
En lärare gick då in och sa till på skarpen varpå det barn som man trodde var utsatt säger att 
han faktiskt tycker om att äta sand och ser ut att bli förorättad i situationen. Här skulle man 
kunna tolka att barnet likt det man kan läsa om i Ytterhus (2003:97) tappade ansiktet inför 
kamraterna då läraren gick in och agerade.  
 
Det blir som Landin & Hellström (2001:83-103) beskriver, att barn i stället intar en 
försvarsposition då en vuxen går in och tar över en konflikt. Barnen får ingen chans att själva 
reda ut sin situation. 
 
Är lärarens delaktighet en förutsättning för barns sociala utveckling och 
relationer? 
Vissa barn kan, trots att vi tror så, inte leka. Man har, som Olofsson (1987:33) beskriver, helt 
enkelt inte lek koden. Detta kan innebära att barn som inte har lekt med sina föräldrar såsom 
exempelvis bråkat på skoj ser på leken som allvar.  
 
Det kan också finnas andra orsaker till att man kan behöva hjälp vid en konflikt. I observation 
2, där Lena vill ha samma bok som Tomas. Hon söker lärarens blick för att få hjälp men får 
den inte. Hon förlorar kampen om boken men då hon inte får någon vuxenkontakt sätter hon 
sig ned på golvet och gråter. Om detta kan vi också läsa i Johansson (2003), att en situation 
utan en vuxens hjälp kan i bland skapa en olustig situation för barn. Samtidigt kan det vara i 
stunder som dessa där barn lär sig att få syn på andras känslor och då få en förståelse för hur 
det egna agerandet kan få för följder för andra (Johansson, 2003). 
 
Även Williams (2006:98) framhåller vikten av en närvarande vuxen som en förutsättning i 
barns lärande och samspel och att det finns en rik variation av bemötande av barn. Med det 
menar hon att en närvarande vuxen inte nödvändigtvis behöver involvera sig i en uppstående 
konflikt utan kan ha sin mest betydande faktor i att ordna en miljö som ger goda 
förutsättningar för barn att träna samspel med varandra. Det kan alltså betyda att miljön 
behöver vara tillåtande i form av att det finns tid och utrymme för dialog där förhandlingar 
kan ske. Det kan ytterligare betyda att läraren medvetet konstruerar grupper, vilket också 
framkom vid intervjuerna, i konstellationer som gynnar barnens relationer för specifika syften 
då man utgår från att barns sociala utveckling är grunden för lärandet.  
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Hur den fria leken skapar förutsättningar/motsättningar för relationers 
utveckling? 
Att vara en god förhandlare och god konfliktlösare ger barn bra sociala positioner i en grupp. 
Därför är det viktigt att pedagoger har kunskap i det här för att främja barns sociala 
kompetens. I observation 3, där tre pojkar är involverade i en lek där läraren tolkar att man 
inte är korrekt mot en av pojkarna så använder man sig av samlingen som ett forum till ett 
samtal kring händelsen. Detta är likt det Vedeler (2009:71) menar att barn behöver förstå 
sammanhang och att det är meningsfullt för barnet för att förstå konflikten och problemet i en 
situation. Om ett barn upprepade gånger får negativ utgång i konflikter bör pedagogen hitta 
olika sätt att återkoppla till barnet för att hitta sammanhang och förståelse, barn kan alltså 
behöva träna på detta.  
 
Det som dock kan bli en motsättning i den fria leken kan också vara att de barn som inte 
förstår lek koden kan hamna i ett utanförskap. Det blir då man som lärare bör vara behjälplig 
och slussa in dessa barn i leken och vara med som bisittare. 
  
 
7:4 Vad säger läroplanen, Lpfö98?  
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98 så ska förskolan ”uppmuntra och stärka barnens 
medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (2010:4). Vi tolkar detta som att 
läraren är en förutsättning för att barns sociala utveckling och deras relationer ska utvecklas åt 
rätt håll. I (observation 3) där tre pojkar är involverade i vad läraren anser vara ett bråk tycker 
vi oss kunna se att man kanske skulle ha haft en större förståelse för att detta kunde vara ett 
pågående relationsarbete. Genom att prata med alla tre kunde man ha skapat en större 
förståelse för situationen. Det skulle kunna röra sig om en viktig social utveckling som pågår 
och inte ett bråk. Nu blev i stället en pojke förorättad för att senare bli lämnad ensam på 
gården.  
 
Man tar dock senare tillfället i akt vid samlingsstunden som också Läroplanen förespråkar att 
man på förskolan skall se till att ”främja barnens förmåga att bearbeta konflikter samt reda 
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” (Utbildningsdepartementet, 2010:9 
reviderad). Själva samtalet och även språket har en central plats för barns lärande (2010:7) 
och förmåga att kunna föra fram sina åsikter vilket leder till en identitetsutveckling. Även här 
kunde vi i våra observationer se hur språket påverkade de barn som kom från en annan kultur. 
Man kunde inte verbalt framföra sina tankar vilket ofta resulterade i att man fick en 
underlägsen position till sina kamrater. 
 
Vi skrev i inledningen att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Här menar vi 
att det innebär att verksamheten skall vara en trygg, rolig och lärorik plats att vara på för alla 
barn (Utbildningsdepartementet, reviderad 2010:5). Det står också (2010:7) hur lärandet skall 
baseras på samspelet mellan barnen men också mellan barn och vuxna. Därför är det viktigt 
att barn genom lek får lov att träna sig i det sociala samspelet. Lika viktigt är det dock som 
också framkom i observationer och intervjuer hur man alltid som lärare avser att finnas till 
hands om problem uppstår. Leken är också utifrån läroplanens intentioner (2010:6) en viktig 
del i barns utveckling och lärande. Det står att förskolan medvetet skall bejaka leken så att 
man främjar barnens utveckling genom denna. 
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Läroplanen säger (2010:9), likt Williams (2006:98) att man skall se till att miljön på förskolan 
är inbjudande och innehållsrik och att den skall främja leken som leder till ett lustfyllt lärande. 
Detta främjar barns relationsarbete med varandra. 
 
Vi såg också i våra observationer hur barn genom leken fick lära sig att både ge och ta. I 
observation 1 kan vi se hur Hilma likt det man också kan läsa i Läroplanen (2010:9) får lära 
sig hur man kan utveckla sin förmåga att hantera en konflikt, förstå både sina rättigheter och 
skyldigheter och ta ett ansvar för regler. Hon klarar av att hjälpa yngre kamrater och förklara 
regler men behöver själv denna hjälp senare för att lösa en konflikt med en jämnårig. 
 
7:5 Slutord 
Vi kan inte ge ett enkelt svar om lärarens delaktighet är en förutsättning för den sociala 
utvecklingen och gagnar barns relationer med varandra. En slutsats som vi däremot gör med 
stöd från teorier och läst litteratur och utförd studie är att lärare behöver reflektera för att bli 
medveten om sitt agerande. Observationerna visade hur barnen oftast kom vidare i sin lek om 
lösningen kom från dem själva då risken som vi såg och hörde, kan vara att en vuxen tolkar en 
situation fel och stör ett pågående relationsarbete. En annan viktig sak är att involvera barnen 
i ett samtal för att göra bilden av uppkomna konflikter klar. Här använde man sig av 
samlingen som ett forum för detta. 
 
Så det vi tror på som vi skrev i inledningen efter avslutad studie, är att barnen har en förmåga 
att själva lösa uppstående problem. Därför är lärares förhållningssätt till detta en absolut 
förutsättning. Barnen behöver utrymme, tid och tilltro. Lärare behöver vara närvarande på så 
sätt som tidigare beskrivits; ibland aktivt, ibland passivt. Det krävs därför att lärare utvecklar 
en sorts fingertoppskänsla och i arbetslaget en väl diskuterad hantering av konflikter. 
 
I studiens gång visade det sig att det krävdes flera teorier för att kunna besvara våra 
frågeställningar. Detta ger också en fingervisning om ämnets komplexitet. När vi som färdiga 
lärare kommer ut i olika förskoleverksamheter ger det även oss en förförståelse av att 
läraryrket innehåller många situationer som sällan kan besvaras med ett ja eller nej- ”så är 
det”. 
 
7:6 Förslag till vidare forskning 
Det hade varit intressant att studera hur förskolans fysiska miljö kan utformas för att stimulera 
barns relationer på ett positivt sätt. Detta kan göras genom att ordna samma miljö på olika sätt 
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Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom ramen för  
ett examensarbete vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 
 
Vi är tre studenter som utbildar oss till lärare vid Göteborgs Universitet. Vi skall nu skriva 
den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete och som ger oss 
vår lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i januari 
2011.  
Examensarbetets syfte är att studera små barns förmåga att förhandla sina konflikter. 
De viktigaste frågorna vi behöver få svar på är; 
• När barn är i konflikt, är det då viktig social utveckling som pågår? 
• Blir barnens relationsskapande stört av lärarens förtolkning av situationen? 
• Är lärarens delaktighet en förutsättning för barns sociala utveckling och relationer? 
• Hur den fria leken skapar förutsättningar/motsättningar för relationers utveckling? 
 
För att kunna besvara dessa frågor behöver vi samla in material genom observation med barn 
baserat på tre olika förskolegrupper för att få varierad frekvens. 
 
På er förskola kommer undersökningen att genomföras under perioden v.46.  
Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den  
observation som ingår i examensarbetet. Alla barn kommer att garanteras anonymitet. De 
förskolor som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat 
sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som 
gäller är deltagandet helt frivilligt. Ni vårdnadshavare har rättigheten att intill den dag arbetet 
är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 
konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  
 
Vad vi behöver från er är att ni som barnens vårdnadshavare skriver under detta brev och så 
snart som möjligt tar med lappen påskriven tillbaka till förskolan så att ansvarig lärare kan 
samla in svaret vid tillfälle. Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del.  
 
  
Med vänliga hälsningar  
 




Handledare för undersökningen är Per Månson, Göteborgs Universitet Sociologiska 
Institutionen 
Kursansvarig lärare är Jan Carle, docent, Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen  
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      Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  
 
      Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  
 
Datum ……………………………………………..  
 
…………………………………………………….. ………………………………………….  









































Vi är tre studenter som utbildar oss till lärare vid Göteborgs Universitet. Vi skall nu skriva 
den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är vårt examensarbete och som ger oss 
vår lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i januari 
2011.  
 
Examensarbetets syfte är att studera små barns förmåga att förhandla sina konflikter. 
 
För att kunna besvara detta behöver vi samla in material genom intervjuer med lärare, som ett 
komplement till observationer av barn vilken studien baseras på.  
 
På er förskola kommer undersökningen att genomföras under perioden v.46.  
Vi vill med detta brev be dig som lärare att medverka i en intervju. Era svar kommer att 
behandlas anonymt. De förskolor som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas 
vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med 
de etiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Du har rättigheten att intill den dag 
arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt 
konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  
 
Med det här brevet bifogas frågor som intervjun kommer att utgå från. Vi beräknar att 
intervjun tidsmässigt tar 20-30 minuter. 
 
Nedan finns våra telefonnummer om du vill ställa frågor kring deltagandet. Vi kommer själva 
att kontakta er ett par veckor innan planerade intervjuer i samband med observationerna som 
görs på förskolan. 
  
Med vänliga hälsningar  
 
Martina Pettersson   tel: xxxx-xxxxxx   
Ulrika Serrestam      tel: xxxx-xxxxxx 
Mikaela Häger         tel: xxxx-xxxxxx 
  
Handledare för undersökningen är Per Månson, Göteborgs Universitet Sociologiska 
Institutionen. 
Kursansvarig lärare är Jan Carle, docent, Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen.  







1) Vad är det för social utveckling som pågår när barn är i konflikt? 
• Vad har du för uppfattning? 
• Diskuterar ni det i arbetslaget? 
 
2) Blir barnens relationsskapande stört av lärares förtolkning av situationen? 
• Hur tänker du kring det? 
• Hur uppfattar du att du gör? 
 
3) Är lärarens delaktighet en förutsättning för barns sociala utveckling och relationer? 
 
• Hur uppfattar du att du gör? 
• Har ditt arbetslag någon strategi då barnen hamnar i konflikt? 
4) Hur den fria leken kan skapa förutsättningar/motsättningar för relationers utveckling. 
 




























Intervju med  Viola 32 år, lärare mot tidigare åldrar. Arbetat som lärare i fyra år, just 




På vår avdelning är det en ständig diskussion vad det är för social träning som pågår när barn 
leker. Vi tror på det kompetenta barnet. Med det menar vi att barn kan, om det får utrymme 
för att kunna.  
Jag anser att barn behöver ”stöta och blöta” för att lära sig. Då barn hamnar i konflikt är det 
en viktig social träning som pågår, alltså att träna sig i att respektera andra, men också sig 
själv- var går min gräns kontra din gräns. 
Hos oss kopplar vi det med Lpfö98, den demokratiska värdegrunden. Jag försöker att se det 
positiva i att barn hamnar i konflikter, så länge det är jämnt mellan barnen. Ingen får bli utsatt, 
jag tänker att det kan eskalera i negativa roller med makt. 
 
2) 
Jag tror att lärare många gånger misstolkar barnens handlingar. I alla fall vet jag själv att jag 
gör det. Tanken på avdelningen där jag jobbar är ju att ge barnen mycket utrymme att själva 
hitta lösningar när något uppstår barnen emellan. Men något som behöver utvecklas är att få 
mer känsla för när jag behövs som medlare och inte. Så ja, jag upplever att man som lärare 
nog kan störa något som sker. Kanske lärare till och med förstör en lek ibland, för vi vill hitta 
snabba lösningar i situationen. Jag skyller på tiden, vi (arbetslaget) hinner inte alltid följa vad 
som sker eller skett. Då tolkar vi (arbetslaget) nog många gånger fel och kommer med färdiga 
lösningar som barnen kanske inte alltid ”köper”. Det är det jag menar att leken kan bli 
förstörd, och då blir ju relationsskapandet stört mellan barnen. 
 
3) 
Jag tror eller nästan vet att läraren är viktig. Sen är det svårt att säga hur viktig, det beror på 
barnet, familjesituation och kemin mellan barnen i gruppen. 
Men att ha ett förhållningssätt som utgår från att barn kan gör att barn kan få stöd i det tysta. 
Alltså jag kan vara ett mycket viktigt stöd bara genom att finnas som en vuxen trygghet, nära 
barnen. Det viktigaste stödet jag kan ge är att försöka förstå vad som sker när det går hett till. 
Jag vill att barnen själva ska komma på en passande lösning för dem. Vi lärare är förebilder 
och då kan jag behöva stödja dem i att få verktyg att hantera konflikter. 
 
4) 
För att barnen ska kunna utveckla lekar organiserar vi långa lekpass för dem. Vi (arbetslaget) 
har sett att konflikter minskar om barnen får vistas i mindre grupper. Vi delar på barnen i tre 
grupper minst tre gånger i veckan. Gruppindelningen är efter ålder och behov. 
Vi försöker också gynna relationer om vi ser att det finns bra kemi mellan vissa barn, men 
också sätta ihop grupper så de hittar nya relationer. 
  
Tidigt i höstas fick vi (arbetslaget) medvetet ändra gruppkonstellationer då ett barn ständigt 
fick en negativ roll. Då handlade det inte om någon positiv konfliktlösning mellan tre barn, 
det var en som alltid fick bli ”syndabock”. I sådana fall behöver lärare gå in och styra och se 
till att alla kan få möjlighet till positiv lek. 
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Jag är personligen rädd att fri lek kan tolkas som att man släpper barnen helt fria, men då är 
det säkert något barn som förbigår ens uppmärksamhet. Därför tror jag att nyckelsvaret i stora 
barngrupper är en organisation (i den fria leken och ”aktivitetspass”) av mindre grupper där 
barnen kan odla positiva relationer som läraren ser. 
 
 
Intervju med  Annika, 38 år, lärare mot tidigare åldrar. Arbetat som lärare i 12 år, just 
nu i en barngrupp med ålder 1-5 år. 
 
1) 
Barnen utvecklar bland annat en förmåga att känna igen och hantera sina känslor. Som jag ser 
det så utvecklar de även en förmåga att lösa sina problem själva.  
 
2) 
Jag tror att det är väldigt olika. Ibland stör det, ibland inte. Det beror mycket på barnets 
förmåga att göra sig förstådd samt dess förmåga att förstå andra. 
Jag försöker invänta barnet och låter alltid barnet prata och tolka först, för att stötta upp barnet 
allteftersom samtalet fortgår.  
Ibland kanske man behöver hjälpa till med att beskriva hur någon annan kan känna om man 
gör ”si eller så” för att barnet ska få med sig nya redskap inför nästa möte. 
 
3) 
Vi är barnens förebilder under den tid de vistas på förskolan och det är viktigt att vi finns där 
och är tillgängliga. Det är viktigt att vi lyssnar på det barnen vill säga. Vi måste visa med röst 
och kroppsspråk att det barnen säger är viktigt.  
Det är svårt att säga hur jag gör, men jag försöker att lyssna och förstå situationen. 
I arbetslaget pratar vi om ett hjälpsamt sätt med de inblandade barnen. Vi berättar även för 
barnen hur man kan göra istället för att det inte ska bli bråk. 
 
4) 
Jag tycker att det är viktigt att man ej hindrar barnen från fria val. I vårt arbetslag ser vi det 
som väldigt viktigt att en pedagog finns ”tillgänglig” för att kunna vägleda.  
I den fria leken delar vi upp barnen i mindre grupper. Ibland gör vi det åldershomogent och i 
andra gånger låter vi barnen välja själva var och med vem/vilka de vill leka.  
 
Intervju med  Pia, 26 år, lärare mot tidigare åldrar. Arbetat som lärare i 3 år, just nu i 
en barngrupp med ålder 1-5 år. 
 
1) 
Jag tänker att barnen tränar samspel med andra människor, både vuxna och barn. Det är en del 
av deras sociala utveckling, barnen lär sig arbeta tillsammans med andra individer. De lär sig 
även så småningom att känna empati för andra människor. 
 
2) 
Barns relationsskapande kan absolut bli stört av en lärares förtolkning av situationen. I vårt 
arbetslag försöker vi att inte styra och ställa i konflikter utan vi vill att barnen ska försöka lära 
sig att lösa konflikterna själva. Vi är självklart där och stöttar. Vi pratar även en hel del med 
föräldrarna kring konflikter. Vi pedagoger är till för att leda så vi måste ge barnen rätt redskap 
för att kunna hantera konflikterna själva. 
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Jag försöker finnas där för barnen som ett stöd. Men det är svårt att alltid göra det då det hela 
tiden finns andra barn runt om kring. Det är inte alltid man kan vara helt delaktig i en konflikt. 
 
3) 
Det tror jag absolut! Jag ser mig som ett redskap för barnen som de kan använda och som de i 
denna ålder behöver för att lösa konflikter. 
Vi i arbetslaget är ständigt under utbildning, vilket gör att vi är öppna. När barnen hamnar i en 
konflikt så vill vi få den löst tillsammans med barnen. De inblandade ska känna sig nöjda när 
de lämnar konflikten. Vi strävar efter att se varje konflikt och hjälpa barnen lösa dem. Det är 
inte alltid som vi behöver vara delaktiga på så sätt att vi ingriper, vi kan även vara delaktiga 
på håll så barnen känner vårt stöd. 
 
4) 
Vi använder oss ibland av lekpåsen. Barnen får dra vilket rum de ska leka i. På så sätt slumpas 
det vilka man hamnar med och man får träna på att interagera med olika barn. Vi är delaktiga 
i barnens fria lek. Ibland från håll och ibland är vi med i leken.  
Vi tror på det kompetenta barnet, men vi ser också att för att barnen ska kunna utvecklas och 
komma vidare så behöver de vägledning ibland. 
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